




Дипломная работа: 183 с., 70 рис., 66 табл., 25 источников, 7 прил.  
 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, ОПЛАТА С ПОМОЩЬЮ QR-КОДА, 
БАНК, ТЕХНОЛОГИЯ БИЗНЕСА БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, 
ИНВЕСТИЦИИ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 
Объектом исследования является ОАО «АСБ Беларусбанк». 
Цель работы: экономическое обоснование разработки и бизнес- 
администрирование проекта по оказанию нового вида финансовых услуг 
(на примере ОАО «АСБ Беларусбанк»). 
В процессе работы выполнены следующие исследования: проведен 
технико-экономический анализ работы существующей организации; 
рассмотрены бизнес-среда и специфика оказываемых услуг; 
проанализированы существующие и потенциальные клиенты поставщики 
материальных ресурсов и основные конкуренты. 
На основе поставленной цели задачами работы выступают 
экономическое обоснование проекта по созданию нового вида финансовых 
услуг, постановка краткосрочных и долгосрочных целей для создаваемого 
предприятия, разработка мер по бизнес-администрированию проекта. 
В долгосрочной перспективе планируется повышение интереса 
новой услуги за пределами Республики Беларусь, совершенствование 
бизнес-процессов, систем менеджмента качества организации для 
соответствия международным стандартам. Также, крайне необходима в 
будущем переподготовка или повышение квалификации персонала. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной 
работе расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемой отрасли, все заимствованные из литературных источников 
теоретические и методологические положения сопровождаются ссылками 
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